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Valtatien  3
  välillä Ylöjärvi  -  H
äm
eenkyrö  on  nykyisin pääosin  kak-
sikaistainen  väylä, jossa  on  tarkasteltavalla tieosuudella  kaksi ohi -
tuskaistaosuutta. Y
löjärven Elovainion  kohdalla  tie on  nelikaistainen 
liikennevaloilla  varustettu yhteys. Tarkasteltavan  tiejakson  pituus  on  noin  19 
 kilom
etriä  ja  se  rajautuu Ylöjärvellä  vuonna  2008  valm
istuneeseen  Tampereen 
 läntiseen  kehätiehen. Länsipäässä  tie  liittyy Häm
eenkyrön  
ohikulkutiehen,  jonka  tiesuunnitelm
avaihe  on  käynnissä. 
Valtatiellä  3 on  Ylöjärven  ja  H
äm
eenkyrön välillä m
erkittäviä puutteita 
liikenneturvallisuudessa sekä  sujuvu udessa.  Tien  onnettom
uustiheys  on 
 selvästi suurem
pi kuin  valtateillä  keskim
äärin. Valtatien sujuvuutta 
heikentävät erityisesti  m
aankäyttöliittym
ien  runsaus  ja  tavoitetasoa  100 
km
/h  aihaisem
m
at nopeusrajoitukset. T
ieosuudella  on  ohituskaistoja,  mutta niitä ei ole varustettu 
 kohtaam
isonnettom
uuksia ehkäisevillä 
keskikaiteilla.  Lisäksi  ohituskaistojen  kohdalla  on  erittäin vaarallisia  
tasoliittym
iä.  Valtatien puutteellinen  pystygeom
etria  eli  m
äkisyys  vai-
keuttaa liikenteen sujuvuutta etenkin raskaan liikenteen osalla. 
Täm
ä  tieteknillinen  selvitys "Valtatien  3  parantam
inen välillä Ylöjärvi  -  
Häm
eenkyrö" liittyy kiinteästi  tieosuudesta laad ittuu  n  ym
päristövaikutus-ten 
 arviointiin.  Ym
päristövaikutusten arviointiselostuksesta  on  laadittu 
erillinen raportti. Tässä teknisessä selvityksessä  on  esitetty arvioidut 
vaihtoehdot  tieteknisine kuvauksineen  ja  liikenteellisine arvioineineen  ja 
 laskelm
ineen.  
Tavoitteina  yhteysvälin  parantam
iselle  on  asetettu  m
m
.  yhteysvälin  liikenteen sujuvuuden 
 ja  liikenneturvallisuuden parantam
inen. Vaihto
-
ehdoille  on  haettu  liikenteellistä  ratkaisua  linjauksen m
aastokäytävälle  
sekä liittym
ä- että  tiejärjestelyille.  Lisäksi  vaihtoehdoissa  on  m
ääritetty 
pohjavesisuojausten  tarve  ja  laajuus sekä tarvittavien  m
eluntorjunta-
toim
enpiteiden laajuus. 
Tutkitut vaihtoehdot ovat olleet: 
V
aih
toeh
to  0  
H
anketta ei toteuteta. Tietä parannetaan nykyiselle paikalleen perusti -
enpidon kunnostustoim
enpiteillä  ilm
an varsinaista tien parantam
ista. 
V
aih
toeh
to  0+
  
Vaihtoehto  on  perusteiltaan  vuonna  2005  laaditussa kehittäm
issuun-
nitelm
assa  esitettyjen pienten tien  parannustoim
enpiteiden  m
ukainen. 
Toim
enpiteet toteutetaan  valtatielle  nykyiselle paikalleen. Toim
enpiteillä 
lisätään ennen kaikkea liikenneturvallisuutta  ja  liikenteen sujuvuutta.  
T
iejakson  nykyiset  ohituskaistat  varustetaan  keskikaiteilla.  O
hitus-
kaistojen  kohdalla olevat  tasoliittym
ät  poistetaan. Lisäksi katkaistaan 
m
uita valtatien  liittym
iä  ja  yhteydet järjestetään uusin  rinnakkaistiejär-
jestelyin.  
V
aihtoehto  I  
Vaihtoehdossa nykyinen valtatie parannetaan  koko  osuudeltaan  keski -
kaiteelliseksi kaksiajorataiseksi  ja  nelikaistaiseksi eritasoliittym
illä  varus-
tetuksi  sekalilkennetieksi.  Tien  linjaus noudattaa pääosin nykyisen tien  
vaakageom
etriaa,  tien  pystygeom
etriaa  parannetaan. Tarkasteltavan 
tieosuuden  itäpäässä  nykyinen valtatie sijoittuu  pohjavesialueelle  10  kilometrin matkalla. 
 Tien  leventäm
isen  takia nykyinen  pohjavesisuojaus  
uusitaan. 
V
aihtoehto  2  
Vaihtoehto  on  vuonna  2005  valm
istuneen  välin  Ylöjärvi  -  V
aasa  ke-
hittäm
issuunnitelm
assa  esitetyn vaihtoehdon m
ukainen. Valtatie  on  linjattu 
 uuteen  m
aastokäytävään kantatieltä  65  lähtien  Ylöjärven  Elo- 
vainion kohdalla. Valtatie kulkee uudessa  m
aastokäytävässä  noin  10  kilometriä 
 ja  yhtyy nykyiseen  valtatiehen Sarkkilan  kohdalla. Vaihtoeh-
don  poikkileikkaus  on  keskikaiteellinen kaksiajoratainen nelikaistainen 
sekaliikennetie.  
V
aihtoehto  3,  jossa alavaih
toeh
d
ot  3a  ja  3
b  
Vaihtoehto  3  noudattaa vuonna  1994  valm
istuneessa  yleissuunnitelm
as-sa 
 esitettyä vaihtoehtoa. Vaihtoehdot  2, 3a  ja  3b  noudattavat sam
aa  
m
aastokäytävää suunnittelualueella Y
löjärven  puolella. Vaihtoehdot  3 
 kulkevat  koko  suunnittelujakson  uudessa  m
aastokäytävässä.  Lm
-jaukset 
 eroavat hiem
an m
uutam
an kilom
etrin m
atkalla. Vaihtoehdon  
poikkileikkaus  on  keskikaiteellin
en
 kaksiajoratain
en
 n
elikaistain
en
 
sekaliikennetie.  
Kaikille  vaihtoehdoille  on  tehty  liikenteellinen  ja  taloudellinen vaikutus- 
arviointi. Keskeisim
m
ät vaikutukset ovat: 
V
aih
to
eh
d
o
ssa  0
+
  liikenteen sujuvuus heikkenee tulevaisuudessa  
liikennem
äärien  kasvaessa eikä eroa juurikaan vaihtoehdosta  0.  Nykyi-
sen tien  liittym
iä  vähennetään valtatien turvallisuuden parantam
iseksi. 
Paikallisen liikenteen m
atkat kasvavat. Vaihtoehtoon  0  verrattuna liiken-
neonnettom
uudet vähenevät huom
attavasti, m
utta kasvavien liikenne- 
m
äärien johdosta onnettom
uudet ovat kuitenkin nykytilaa yleisem
piä. 
Vaihtoehto  0+  ei ole  liikennetaloudellisesti  kannattava. 
V
aih
toeh
d
ossa  I  liikenteen sujuvuus  ja  turvallisuus paranevat m
erkit-
tävästi.  Pitkäm
atkaisen  liikenteen m
atka-aika lyhenee eniten vaihtoeh-
dossa  1,  m
utta toisaalta paikallisen liikenteen  m
atkapituudet  kasvavat  
liittym
ien  vähentyessä  ja  valtatien  estevaikutus  kasvaa. 
V
aihtoehto  2
 on  tarkastelluista  vaihtoehdoista  paras  hyöty-kustannus -
suhteeltaan  (1,37).  Pitkäm
atkaisen  liikenteen m
atka-aika sekä valtatien 
sujuvuus  ja  liikenneturvallisuus  paranevat m
erkittävästi. Paikallisen 
liikenteen reitit m
uuttuvat  S
asin
  ja  H
äm
eenkyrön välisellä osuudella, 
jolla valtatie parannetaan paikalleen. 
V
aih
toeh
dot  3
a  ja  3
b
  ovat  liikenteellisesti  hyvin lähellä toisiaan. Val-
tatien sujuvuus  ja  liikenneturvallisuus  paranevat m
erkittävästi, m
utta  
saavutettavat hyödyt  eivät pidem
m
än  linjauksen  johdosta ole yhtä suuria 
kuin vaihtoehdoilla  1  ja  2.  M
uutokset paikallisen liikenteen reitteihin ovat  
vähäisim
m
ät. 
R
akennuskustanni ikset  eri vaihtoehdoilla ovat seuraavat:  
•  V
aihtoehto  0+ 	
8M
€ 
•  V
aihtoehto  1 	
80 M
€ 
•  V
aihtoehto  2 	
77 M
€ 
•  V
aihtoehto  3a 	
89 M
€ 
•  V
aihtoehto  3b 	
87 M
€  
Vaihtoehdot  0+  ja  1  voidaan toteuttaa vaiheittain. M
yös vaihtoehdon  2 
 pohjoisosa voidaan toteuttaa vaiheittain. U
uteen  m
aastokäytävään  
kokonaisuudessaan sijoittuvat vaihtoehdot  3a  ja  3b on  rakennettava 
kerralla kokonaan. 
H
ankkeesta  on  vastannut  Tiehallinnon  H
äm
een  tiepiiri.  YVA
-m
enettelyn  
yhteysviranom
aisena  toim
ii Pirkanm
aan  ym
päristökeskus.  Ym
päristö- 
vaikutusten arvioinnissa  ja  hankkeen suunnittelussa konsulttina toim
ii  Ramboll 
 Finland  O
y.  
Ym
päristövaikutusten  arviointia  ohjaavaan hankeryhm
ään  kuuluivat:  Tero 
 H
aarajärvi,  H
äm
een  tiepiiri, pj.  
M
erja  Tyynism
aa,  A
-lnsinöörit  O
y 
Seppo  R
eiskanen, Ylöjärven  kaupunki 
Pekka  V
irtaniem
i, Ylöjärven  kaupunki 
Ari Kulm
ala, H
äm
eenkyrön kunta  
Jurkka Pöntys,  H
äm
eenkyrön kunta 
Pertti H
eikkilä, Pirkanm
aan liitto 
Pekka  H
arstila,  Pirkanm
aan liitto 
Reijo  Väliharju,  Pirkanm
aan liitto  (08/2009  alkaen) 
Pertti Savolainen,  R
am
boll  Finland  O
y  (04/2009  saakka) 
Jouni  Lehtom
aa,  R
am
boll  Finland  O
y  (04/2009  alkaen) 
Jari M
annila,  R
am
boll  Finland  O
y  
R
eetta Suni,  R
am
boll  Finland  O
y  Sari 
 Kirvesniem
i,  R
am
boll  Finland  O
y  
H
ankeryhm
än  työskentelyyn  on  osallistunut  YVA
-m
enettelyn asiantun-
tijana tarvittaessa Leena Ivalo Pirkanm
aan  ym
päristökeskuksesta.  
Teknisen selvityksen laatim
iseen ovat osallistuneet  R
am
boll  Finland  Oy:stä 
 ins.  Jouni  Lehtom
aa,  D
i  Juha Jokela,  ins.  (A
M
K
)  Sari  Kirvesnie-
m
i,  ins.  (A
M
K
)  Juha Vahvelainen,  ins.  (A
M
K
)  Tiina Kum
pula, graafikko 
Antti  Tim
onen ja  graafikko Juha N
ikkilä.  
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et
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er
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n 
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 L
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ss
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 a
jo
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 h
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 L
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ss
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C
 li
ik
en
ne
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on
  t
as
ai
st
a,
 m
ut
ta
 m
er
kk
ej
ä  
tie
llä
lii
kk
uj
ie
n  
vu
or
ov
ai
ku
tu
ks
es
ta
  o
n  
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Valtatien  3
  parantam
inen välillä Ylöjärvi  
-
  H
äm
eenkyrö 
TA
V
O
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E
T 
I  T
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T
E
E
T
 
Valtatie  3 on  yksi Suom
en tärkeim
m
istä  ja  vilkkaim
m
ista  teistä  ja  on  osa 
 kansainvälistä Eurooppa-  (E12)  ja  yleiseurooppalaista  TEN
-teiden 
verkkoa. 
Tiehallinto  on  vuonna  2008  m
ääritellyt tavoitteet keskeisille pääteille  (kuva 
 1),  joihin m
yös valtatie  3  kuuluu. Tavoitetilassa vuonna  2030  kes-
keiset päätiet ovat standardiltaan yhtenäisiä, laadukkaita, liikenteeltään 
nopeita, turvallisia  ja  erityisesti pitkäm
atkaista liikennettä sekä raskaita 
kuljetuksia palvelevia. M
erkittävä osuus liikenteestä  on  suojattu keski-
kaiteilla kohtaam
isonnettom
uuksilta. Paikallinen  ja  kevyt liikenne ovat 
suurelta osin erotettu om
ille väylilleen. 
Tavoitetilassa  vuonna  2030  valtatie  3 on  Ylöjärveltä  H
äm
eenkyrön 
pohjoispuolelle  2+2  -kaistainen  valtatie  ja  siitä edelleen pohjoiseen  2+1  -kaistainen ohituskaistatie 
 P
arkanon  pohjoispuolelle saakka  (kuva  2).  
Vuonna  2005  valtatien  3  välille Ylöjärvi -  Vaasa  laaditussa kehittäm
is-suunnitelmassa arvioiti 
 in  koko  yhteysvälin  parantam
isen kustannukset 
tavoitetilan m
ukaiseksi olevan noin  300  m
iljoonaa euroa. Tavoitetilaan 
edetään kuitenkin vaiheittain, jolloin ensim
m
äisessä vaiheessa vuoden  2011 
 jälkeen toteutetaan  koko  yhteysvälillä  noin  110  m
iljoonan euron 
hanke. Tähän hankkeeseen sisältyy m
uun m
uassa H
äm
eenkyrön 
ohitustien rakentam
inen, m
utta välillä Ylöjärvi - H
äm
eenkyrö  on  suun-
niteltu toteutettavaksi  vain  pienehköjä nykyisen valtatien turvallisuutta  ja 
 sujuvuutta parantavia toim
enpiteitä. 
Keskeisten pääteiden tavoitetilan m
ukaisen  2+2  -kaistaisen  tien raken- 
tam
inen sisältyy seuraavaan vaiheeseen, jonka rakentam
inen aloitetaan 
aikaisintaan noin kym
m
enen vuoden kuluttua. 
. 	
Vaikka  välin  Ylöjärvi - Häm
eenkyrö toteutus ei tapandukaan lähivuosina,  
on  ym
päristövaikutusten  arviointi tarpeen  jo  nyt, jotta voidaan valita esil- 
lä olleista vaihtoehdoista yhteisvaikutuksiltaan  paras  m
aastokäytävä.  Tämän valitun linjausvaihtoehdon mukaisesti voidaan varata tarvittava 
Tavoitetila 	
tila m
aakuntakaavassa  ja  edelleen kuntien yleis-  ja  asem
akaavoissa  
m
aankäytön suunnittelun perustaksi. 
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tilaa kohti edettäessä. Yhteisvaikutuksiltaan parhaim
m
an linjausvaih- 
-
  2
-kaistain
en
tie,jo
llao
h
itu
skaisto
ja 	
. 	
toehdon  selvittäm
inen  on  erityisen tärkeää, jotta vältytään hukkain- 
1
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andollisesti rinnakkaistieksi jäävällä  
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nykyisellä valtatiellä. 
Täm
än suunnitelm
an tavoitteena  on  varm
istaa, että  YVA
-selostuksessa  
K
okkola 	
KajaanI  
!E
R
E
 	
suudelleja  ym
päristöön kohdistuvien haittavaikutusten vähentäm
iselle 
tarkastelun kohteena olevat vaihtoehtoiset linjaukset ovat tieteknisesti 
P
ietarsaari, 	
toteuttam
iskelpoisia  ja  täyttävät liikenteen sujuvuudelle, liikenneturvalli- 
uoplo 	
asetetut tavoitteet. 
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eskeisten
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i tavoitetilassa  vuonna  2030. 
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Suunnittelualue  sijaitsee Pirkanm
aan m
aakunnassa  Y
löjärven
  kau-
pungin  ja  H
äm
eenkyrön kunnan alueilla.  Suunnittelualueen  sijainti  on  esitetty kuvissa 
 5  ja  6. 
fl
q
1
*
n
i..n
kyr  
I  
Parkano  
P
6
  
•  P
ori 
Tam
pere  
H
äm
eenlinna  
H
elsinki  
K
uva  5. 	
Suunnittelualueen  sijainti.  
Y
m
päristövaikutusten  arvioinnin  ja  suunnittelun kohde  on  valtatien  
3  osuus  Y
löjärven Soppeenm
äen  ja  H
äm
eenkyrön  S
arkkilan
  välillä. 
N
ykyisen valtatien parantam
isen lisäksi  on  tutkittu m
yös vaihtoehtoisia 
linjauksia nykyisen tien pohjoispuolella. 
U
uden  valtatielinjauksen  pituus  on 17  -  19  kilom
etriä vaihtoehdosta 
riippuen. Valtatien  3  Ylöjärven  ohikulkutien aikaisem
m
issa  suunnitte-
luvaiheissa  on  tutkittu useam
pia  linjausvaihtoehtoja. 
Tiejakso rajautuu Ylöjärvellä  vuonna  2008  valm
istuneeseen  Tam
pereen  läntiseen 
 kehätiehen,  ja  länsipäässä  se  liittyy H
äm
eenkyrön  ohikulku -
tiehen, jonka  tiesuunnitelm
avaihe  on  käynnissä. N
äiden hankkeiden 
valm
istuttua  välin  Ylöjärvi-Häm
eenkyrö puutteet  tavoitetilaan  verrattuna 
korostuvat entisestään. 
H
äm
e  
j 	
S
u
u
n
n
h
tteIu
i  
fl  
• 	
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Kuva  6.  S
u
u
n
n
ittelu
alu
e.  
2.2  A
ik
a
isem
m
a
t su
u
n
n
itelm
a
t 
V
altatiestä  3  välillä Ylöjärvi  -  H
äm
eenkyrö  on  aiem
m
in laadittu m
uun 
m
uassa seuraavat suunnitelm
at:  
.  V
a
lta
tie
n
  3
  paran
tam
in
en
 yh
teysvälillä Y
löjärvi  -  V
aasa,  
keh
ittäm
issu
u
n
n
itelm
a  2005.  K
ehittäm
issuunnitelm
assa  esitettiin 
 koko  yhteysvälin tavoitetila,  jonka m
ukaisesti 
nyt kyseessä olevalle osuudelle laadittiin  ns.  lyhyt uusi  
linjausvaihtoehto,  joka alkaa  Ylöjärven Elovainiosta ,  kiertää  
M
etsäkylän  ja  liittyy nykyiseen  valtatiehen  H
äm
eenkyrön  
Sarkkilassa.  Lisäksi suunnitelm
assa esitettiin pieniä nykyisen 
tien  parannustoim
enpiteitä,  jotka toteutettaisiin ensim
m
äisessä 
vaiheessa sam
anaikaisesti H
äm
eenkyrön  ohitustien  kanssa.  
.  V
a
lta
tie
  3
 Tam
p
ere  -  V
aasa,  ru
n
koverkon
 yh
teysvälin
 
keh
ittäm
isselvitys  2002.  Selvityksessä m
ääriteltiin valtatien  3 
 tavoitetila  vuodelle  2030  ja  esitetty toim
enpiteet  tavoitetilan  
saavuttam
iselle. Selvityksessä ehdotettiin, että valtatietä 
parannetaan  ensivaiheessa  nykyisellä paikallaan  ja  m
yöhem
m
in 
toteutetaan  ohikulkutiet Ylöjärvelle  ja  H
äm
eenkyröön. 
K
ehittäm
isselvityksen tavoitetila  ei täytä  pääteille  nykyisin 
asetettuja tavoitteita. 
S
  V
a
lta
tie
  3  yksityisten
 teiden
 tiesu
u
n
n
itelm
a välille 
Soppeentien liittym
ä - A
hrolan liittym
ä, Y
löjärvi, 
H
äm
een
kyrö, tiesu
u
n
n
itelm
a  2002.  Suunnitelm
assa esitettiin  
yksityisteiden  järjestelyjä  ja  valtatien  3  liittym
ien  parantam
ista.  
.  V
a
lta
tie
  3  välillä S
oppeen
m
äki-S
arkkila, yleissu
u
n
n
itelm
a  
1994.  Y
leissuunnitelm
assa  on  vertailtu nykyisen valtatien  
parantam
isvaihtoehtoja  ja  uusia, pohjoisem
pana sijaitsevia  
linjausvaihtoehtoja. Yleissuunnitelm
assa  päädyttiin  ns.  pitkään, 
uuteen  linjausvaihtoehtoon,  joka  on  m
uuten sam
a kuin vuoden  2005 
 kehittäm
issuunnitelm
an  lyhyt uusi linjaus, m
utta sijaitsee 
nykyisen tien pohjoispuolella aina H
äm
eenkyrön  ohitustiehen  
saakka.  Yleissuunnitelm
an  m
ukainen linjaus  on  ollut  Ylöjärven  ja 
 H
äm
eenkyrön m
aankäytön suunnittelun lähtökohtana 
suunnitelm
an valm
istum
isesta lähtien.  
2
.3
 T
ie
-  ja  liikenneolosuhteet  
Tien
  geom
etria  ja  p
oikkileikkau
s  
Nykyisen valtatien linjaus  on  m
elko hyvä  ja  täyttää pääasiassa  valtateille  
asetetut vaatim
ukset.  V
altatieosuus  on  hyvin m
äkinen eikä tasaus näin  ollen 
 kaikilta osin täytä  valtateille  asetettuja  m
inim
ivaatim
uksia.  Pahim
-
m
at m
äet ovat  suunnittelualueen  H
äm
eenkyrön päässä  Sarkkilanjärven  notkon 
 m
olem
m
in puolin. 
Valtatien  kokonaisleveys tielinjalla  on 10,5  m
etriä  ja  kaistojen  leveys  3,75 
 m
etriä.  
N
opeu
srajoitu
kset  
Valtatiellä  nopeusrajoitukset  vaihtelevat  Ylöjärven  taajam
an kohdalla  70-80 km/h. 
 Tällä  tieosuudella  on  useita  liikennevalo-ohjattuja tasoliitty-
m
iä. O
hituskaistojen  kohdalla tien nopeusrajoitus  on 1 00 km
/h.  M
uulla  
tieosuudella  nopeusrajoitus  on 80 km
/h.  
Liittym
ät 
Tarkasteltavalla tieosuudella  on  viisi m
aantien  tasoliittym
ää  sekä yksi  
eritasoliittym
ä. R
okkakoskentien (m
t13149)ja Sarkkilantien (m
t  13147)  liittymä valtatiellä 
 on  kanavoitu nelihaaraliittym
ä.  H
äm
eenkyrön
-M
iha-
rintien (m
t  2426)  liittym
ä  on  kanavoitu kolm
ihaaraliittym
ä ohituskaistan  kohdalla. 
 Ä
könm
aantien (m
t  1 31 57)  liittym
ä  on  kanavoitu nelihaaraliit-
tym
ä  Pinsiön  taim
iston  kohdalla.  M
etsäkylän  kohdalla  on  Pinsiönkan-
kaantien (m
t 13145)kanavoitu kolm
ihaaraliittym
ä. Elovainiossavaltatien  ja 
 Soppeentien (m
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2.4.2  N
y
k
y
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e
n
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n
n
e
 
vuosina  2004-2008.  
Valtatiellä  3
  liikkuu  Y
löjärven  ja
  H
äm
eenkyrön välillä vuoden  2007  tietojen mukaan noin 
 10 600-14 100  ajoneuvoa vuorokaudessa.  V
al-
tatien liikennem
äärät  ovat suurim
pia  Y
löjärven päässäja  pienim
m
illään 
Pinsiön kohdalla. Keskim
ääräinen  arkivuorokausiliikenne  on 10 300-14 
800.  R
askaan liikenteen osuus  on  keskim
äärin noin  9-13  %
.  V
uoden  2007 liikennemäärät 
 näkyvät kuvassa  12.  V
uosien  2000-08  aikana 
valtatien  3
  liikenne  on  kasvanut  S
asin  itäpuolella  9035 ajoneuvosta 
10630 ajoneuvoon  vuorokaudessa  (+18 %
),  m
ikä vastaa keskim
äärin  2,0 % 
 vuosittaista kasvua.  
V
altatiehen  3
  liittyvien m
aanteiden osalta  liikennem
äärät  ovat m
elko 
alhaisia  (alle  800 ajon./vrk)  lukuun ottam
atta U
usi -K
uruntietä (kantatie  65), 
 jonka nykyinen  liikennem
äärä  on  noin  6 000  ajoneuvoa vuoro- 
Y
hteysvälillä  o
n
  isoja puutteita liikenneturvallisuudessa  ja
  sujuvuu- 	
kaudessa. 
dessa.  Tien onnettom
uustiheys on  tuntuvasti suurem
pi kuin  valtateillä  keskimäärin. 
 O
nnettom
uusaste suunnittelualueella  on  kuitenkin hiem
an 
alem
pi, koska liikennettä  on  huom
attavasti enem
m
än kuin  valtateillä  keskimäärin. 
 
Y
leisim
m
ät onnettom
uustyypit suunnittelualueella  ovat olleet  yksittäis-, 
peräänajo
-ja kääntym
isonnettom
uudet. K
ohtaam
isonnettom
uudet  ovat 
olleet suhteellisesti m
itattuna  vakavim
pia:  67 %
  onnettom
uuksista  on  johtanut henkilövahinkoon. Näistä valtaosa 
 on  ollut kuolem
aan johta-
neita onnettom
uuksia. 
Verrattaessa tilannetta  valtateillä  keskim
äärin  tapahtuviin henkilöva-
hinko
-onnettom
uuksiin  suunnittelualueella  tapahtuu keskim
ääräistä 
enem
m
än  risteäm
is-, kääntym
is-  ja kohtaam
isonnettom
uuksia.  V
as-
taavasti  esim
erkiksi  yksittäisonnettom
uuksia  ja eläinonnettom
uuksia  väylällä tapahtuu keskimääräistä vähemmän. 
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ks
el
le
 lu
on
te
va
m
m
in
.  
2.
5  
K
e
sk
e
is
e
t 
o
n
g
e
lm
a
t 
Va
lta
tie
llä
  3
 o
n  
Yl
öj
är
ve
n  
ja
  H
äm
ee
nk
yr
ön
 v
äl
ill
ä 
m
er
ki
tt
äv
iä
 p
uu
tt
ei
ta
 
lii
ke
nn
et
ur
va
lli
su
ud
es
sa
 s
ek
ä 
su
ju
vu
ud
es
sa
. 
Ti
eo
su
ud
en
 o
nn
et
to
-
m
uu
st
ih
ey
s  
on
  s
uu
ri
  ja
  s
e 
on
  s
el
ke
äs
ti 
m
ui
ta
 v
al
ta
te
itä
 v
aa
ra
lli
se
m
pi
. 
Li
ik
en
nö
in
ni
n 
su
ju
vu
ut
ta
 h
ei
ke
nt
äv
ät
 e
ri
ty
is
es
ti 
m
aa
nk
äy
tt
öl
iit
ty
m
ie
n 
ru
ns
au
s,
 a
lh
ai
se
t 
no
pe
us
ra
jo
itu
ks
et
  8
0 
km
/h
  ja
  6
0 
km
/h
  ja
  o
hi
tt
am
is
-mandollisuuksien osittainen puute. 
Ti
eo
sa
lla
  o
n  
ke
sk
ik
ai
te
et
to
m
ia
 o
hi
tu
sk
ai
st
oj
a.
 K
es
ki
ka
ite
ill
a 
 v
oi
ta
is
iin
 
eh
kä
is
tä
 k
oh
ta
am
is
on
ne
tt
om
uu
ks
ia
  ja
 o
sa
  s
ui
st
um
is
on
ne
tt
om
uu
ks
is
ta
.  Lisäksi ohituskaistojen kohdilla 
 o
n  
va
ar
al
lis
ia
 t
as
ol
iit
ty
m
iä
, 
jo
id
en
  s
i-
jo
itt
um
in
en
  e
i t
äy
tä
 t
äm
än
 h
et
ke
n 
va
at
im
uk
si
a 
lii
tt
ym
ie
n 
tu
rv
al
lis
uu
de
n 
os
al
ta
. 
Ta
rk
as
te
llu
lla
 t
ie
ja
ks
ot
la
  v
al
ta
ti
en
 t
as
au
s  
on
  m
äk
in
en
  ja
  o
si
n 
jy
rk
kä
-
pi
ir
te
in
en
. 
Tä
m
ä 
he
ik
en
tä
ä 
oh
itt
am
is
ta
 o
hi
tu
sk
ai
st
oj
en
 u
lk
op
uo
le
lla
  j
a  hidasta
a raskaan liikenteen ajonopeutta. Tämä lisää liikenteen jonou-
tu
m
is
ta
  ja
  jo
ht
aa
 r
is
ki
oh
itu
ks
iin
. 
V
al
ta
tie
n 
po
ik
itt
ai
se
ss
a 
lii
ke
nt
ee
ss
ä 
et
en
ki
n 
m
aa
-  
ja
  m
et
sä
ta
lo
ud
en
 
os
al
la
  o
n  
lii
an
 v
äh
än
 e
ri
ta
so
ss
a 
ol
ev
ia
 y
ht
ey
ks
iä
. 
N
yk
yi
si
n 
m
aa
ta
lo
us
- 
lii
ke
nn
e 
kä
yt
tä
ä 
os
in
 v
al
ta
tie
tä
 li
ik
ku
m
is
ee
n.
 
2.
4.
3  
Li
ik
e
n
n
e
-e
n
n
u
st
e
 
N
yk
yi
se
t 
lii
ke
nn
em
ää
rä
tie
do
t 
pe
ru
st
uv
at
 t
ie
re
ki
st
er
iin
 s
ek
ä 
Yl
öj
är
ve
n 
pä
äs
sä
  T
am
pe
re
en
  s
eu
du
n 
lii
ke
nn
em
al
lii
n 
(T
AL
LI
20
05
).
 
3  TU
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A
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E
H
D
O
T 
Vaihtoehtojen m
uodostam
isen tavoitteena  on  löytää  valtatielle  3  välillä 
Ylöjärvi  -  H
äm
eenkyrö  m
aastokäytävä  (joko uusi tielinjaus  tai  nykyisen 
tien kehittäm
inen)  ja  keh
ittäm
isp
olku
,  joka parhaiten vastaisi  tavo
i-
tetilan
teessa  tien kehittäm
iselle asetettuja tavoitteita niin liikenteen  
sujuvuuden kuin  liiken
n
etu
rvallisu
u
d
en
kin
  osalta. Lisäksi ratkaisun 
tulee vastata kehittyvän m
aankäytön tarpeita,  ja sen  tulee m
yös olla 
ym
päristön kannalta hyväksyttävä. Vaihtoehtojen m
uodostam
isen ta-
voitteena  on  tutkia edellä  kuvattujen  seikkojen kannalta hyväksyttäviä, 
m
utta vaikutuksiltaan erilaisia  m
aastokäytäviä. 
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3.1  V
a
ih
to
e
h
to
  0,  hanketta ei toteuteta 
Valtatie  3  parannetaan  toteuttaen  norm
aaleja  peru
stien
pidon
 ku
n
n
os-
tustoim
enpiteitä,  ilm
an varsinaista tien parantam
ista. Toim
enpiteet ovat 
lähinnä liikenneturvallisuutta  parantam
ia.  
Valtatien linjaus, tasaus  ja  leveys säilyvät nykyisellään.  Tien  liikenne-
olosuhteet eivät m
uutu nykyisestä  ja  nykyiset  nopeusrajoitukset  säilyvät 
ennallaan.  
M
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V
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D
O
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3
2
  V
a
ih
to
e
h
to
  0
+
  
Va
ih
to
eh
to
  0
+  
(V
E
  0
-4
-)
 fl  
pe
ru
st
ei
lta
an
  v
uo
nn
a  
20
05
  la
ad
itu
n 
ke
hi
tt
ä-
m
is
su
un
ni
te
lm
as
sa
  e
si
te
tt
yj
en
 t
oi
m
en
pi
te
id
en
 m
uk
ai
ne
n.
 T
oi
m
en
pi
te
et
 
to
te
ut
et
aa
n 
va
lta
tie
n 
ny
ky
is
eU
ä 
pa
ik
al
la
. 
To
im
en
pi
te
ill
ä 
lis
ät
ää
n 
lil
ke
n-
ne
tu
rv
al
lis
uu
tt
a  
ja
  li
ik
en
te
en
 s
uj
uv
uu
tt
a.
 
Va
ih
to
eh
do
ss
a  
0+
  m
uu
te
ta
an
 n
yk
yi
ne
n 
R
ok
ka
ko
sk
en
tie
n 
(m
t  
13
14
9)
  ja 
 S
ar
kk
ila
nt
ie
n 
(m
t  
13
14
7)
  n
el
ih
aa
ra
lii
tt
ym
ä 
ko
lm
ih
aa
ra
is
ek
si
  p
o
r-
ra
st
et
uk
si
 li
itt
ym
äk
si
.  
H
äm
ee
nk
yr
ön
 -
 M
ih
ar
in
tie
n 
(m
t  
26
24
)  
lii
tt
ym
ä 
oh
itu
sk
ai
st
ao
su
ud
el
ta
 p
oi
st
et
aa
n.
 M
aa
nt
ie
 li
nj
at
aa
n 
uu
te
en
 p
ai
kk
aa
n 
 ja
  uusi liittymä valtatielle rakennetaan ohituskaistan päähän. Molemmat 
ny
ky
is
et
 o
hi
tu
sk
ai
st
at
 v
ar
us
te
ta
an
 k
es
ki
ka
ite
el
la
, 
V
al
ta
tie
n 
lii
tt
ym
iä
 
ka
tk
ai
st
aa
n  
ja
  y
ht
ey
de
t 
ho
id
et
aa
n 
uu
si
lla
 r
in
na
kk
ai
st
ie
jä
rj
es
te
ly
ill
ä.
 
Ta
rk
as
te
lu
ja
ks
ol
le
 r
ak
en
ne
ta
an
 y
ks
i u
us
i a
lik
ul
ku
si
lta
 P
al
ka
n 
ny
ky
is
en
 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 a
lik
ul
ku
kä
yt
äv
än
 k
oh
da
lle
. 
Ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 y
ht
ey
de
t 
sä
ily
vä
t 
en
na
lla
an
.  
Va
lta
tie
n 
no
pe
us
ra
jo
itu
ks
et
 s
äi
ly
vä
t 
ny
ky
is
el
lä
än
. 
Yl
öj
är
ve
n 
ta
aj
am
an
 
ko
hd
al
la
 n
op
eu
sr
aj
oi
tu
s  
on
 7
0 
km
/h
.  O
hi
tu
sk
ai
st
oj
en
  k
oh
da
lla
 t
ie
n  
no
-
pe
us
ra
jo
itu
s  
on
 1
00
  k
m
/h
ja
  m
uu
lla
 t
ie
os
uu
de
lla
  8
0 
km
/h
.  
Va
ih
to
eh
do
ss
a  
0+
  v
al
ta
tie
 e
i t
ul
e 
tä
yt
tä
m
ää
n 
ka
ik
ki
a 
si
lle
 a
se
te
tt
uj
a 
ta
vo
itt
ei
ta
. V
ai
ht
oe
hd
on
  0
+  
to
im
en
pi
te
et
 e
iv
ät
 t
ar
jo
a 
ke
hi
tt
äm
is
m
an
do
l-
lis
uu
ks
ia
 v
al
ta
te
ill
e 
as
et
et
tu
je
n 
ta
vo
itt
ei
de
n 
sa
av
ut
ta
m
is
el
le
. 
Va
ih
to
eh
do
n  
0+
  to
im
en
pi
te
et
 o
va
t 
er
ill
is
iä
 t
oi
m
en
pi
te
itä
, j
ot
en
 n
e 
vo
id
aa
n 
to
te
ut
ta
a 
va
ih
ei
tt
ai
n.
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Valtatien  3  parantam
inen välillä Y
löjärvi  —
  H
äm
eenkyrö 
TU
TK
ITU
T V
A
IH
TO
E
H
D
O
T  
3.3  V
a
ih
to
e
h
to
  I  
Vaihtoehdossa  1  (V
E
  1)  nykyinen valtatie parannetaan  koko osuudel-
taan keskikaiteelliseksi  2+2-kaistaiseksi eritasoliittym
illä  varustetuksi  sekallikennetieksi. 
 Tien  linjaus noudattaa pääosin nykyisen tien  vaa-
kageom
etriaa,  joka täyttää  valtateille  asetetut tavoitteet.  M
etsäkylän  kohdalla valtatie 
 on linjattu  nykyisen valtatien eteläpuolelle, jolloin ny -
kyinen valtatie  jää M
etsäkylän  kohdalla paikallistien käyttöön. Valtatien 
nykyinen tasaus ei vastaa  valtateille  asetettuja vaatim
uksia, joten tien  tasausta 
 parannetaan joissakin kohdissa leikkauksia  ja pengerryksiä  tekemällä. 
 
Valtatielle  tehdään  eritasollittym
ät M
etsäkylään Pinsiönkankaantien (m
t  13145) 
 kohdalle,  P
entinm
aantien (m
t  131 57)  kohdalle, H
äm
eenkyrön-
M
iharintien (m
t  2624)  kohdalle. M
yös  Soppeentien (m
t  13799)  liittym
ään 
tehdään eteläpuolelle  ram
pit  m
olem
piin suuntiin. 
Valtatien nopeusrajoitus  on 100 km
/h. E
lovainion  kohdalla joudutaan 
kuitenkin  eritasollittym
än  kohdalla tyytym
ään alem
paan  m
itoitusno-
peuteen  (70 km
/h) tilanahtauden  aiheuttam
an pienen  kaarresäteen  vuoksi. 
Tarkasteltavan tieosuuden  itäpäässä  nykyinen valtatie sijoittuu pohja-vesialueelle, 
 joten nykyinen  pohjavesisuojaus  uusitaan.  
K
eskikaiteellisella  2+2-kaistaisella  valtatiellä ei sallita  tasoliittym
iä.  Paikallisen liikenteen toimivuus järjestetään 
 rinnakkaistiejärjestelyilläja 
alikulkusilloilla. R
innakkaistiejärjestelyissä  hyödynnetään  jo  olem
assa 
olevaa,  aIem
paa tieverkkoa. 
M
elusuojauksia  rakennetaan  Sam
elusjärven, Sarkkilanjärven  ja Palkon  kohdalle sekä 
 P
entinm
aan, M
etsäkylän  ja E
lovainion  kohdalle, jossa  on 
 asutusta  ja kesäasutusta.  
Vaihtoehdossa  1  valtatie rakennetaan nykyistä valtatietä hyödyntäen, 
joten vaiheittain rakentam
inen tässä vaihtoehdossa  on  m
andollista. 
Kuva  18.  Liikenne-ennuste vaihtoehdossa  I  (K
V
L  2030).  
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3.
4  
V
a
ih
to
e
h
to
  2
  
Va
ih
to
eh
to
  2
  (V
E
  2
) o
n  
vu
on
na
  2
00
5  
va
lm
is
tu
ne
en
  v
äl
in
  Y
lö
jä
rv
i -
  V
aa
sa
  kehittämissuunnitelmassa 
 e
si
te
ty
n 
va
ih
to
eh
do
n 
m
uk
ai
ne
n.
 V
ai
ht
oe
h-
do
n  
2  
itä
in
en
 o
su
us
 n
ou
da
tt
aa
 k
an
ta
tie
n  
65
  (
U
us
i-
Ku
ru
nt
ie
) 
ny
ky
is
tä
 
lin
ja
us
ta
. E
lo
va
in
io
n 
te
ol
lis
uu
sa
lu
ee
n 
ko
hd
al
la
 v
al
ta
tie
  o
n  
lin
ja
ttu
  u
ut
ee
n 
m
aa
st
ok
äy
tä
vä
än
 n
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lle
. 
Va
ih
to
eh
to
  2
  k
ul
ke
e 
Le
iv
ät
ön
su
on
  ja
  I
so
su
on
  k
au
tt
a 
To
rn
iv
uo
re
n 
et
el
ä-
pu
ol
el
ta
ja
 I
so
Ty
öl
äj
är
ve
n 
po
hj
oi
sp
uo
le
lta
. 
Va
ih
to
eh
to
 s
iv
ua
a 
La
in
al
am
-
m
is
uo
ta
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
ta
  ja
  k
ul
ke
e 
ai
va
n 
M
äy
rä
jä
rv
en
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
ta
  ja
  Ahvenusjärven 
 e
te
lä
pu
ol
el
ta
. T
äs
tä
 v
ai
ht
oe
ht
o  
2  
ja
tk
aa
 s
uo
ra
an
 lä
nt
ee
n 
ko
ht
i n
yk
yi
st
ä 
va
lta
tie
tä
 k
oh
da
te
n 
m
at
ka
lla
 m
aa
nt
ie
n 
 1
 3
1 
57
.  V
ai
ht
oe
ht
o  2 
 y
hd
is
ty
y 
ny
ky
is
ee
n 
va
lta
tie
he
n 
en
ne
n 
H
äm
ee
nk
yr
ön
 -
 M
ih
ar
in
tie
n 
(m
t  2
62
4)
  li
itt
ym
ää
. 
Va
ih
to
eh
do
ss
a  
2  
va
lta
tie
 s
ija
its
ee
 u
ud
es
sa
 m
aa
s-
to
kä
yt
äv
äs
sä
 n
oi
n  
10
  k
ilo
m
et
rin
 m
at
ka
lla
. 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  2
  m
aa
st
ok
äy
tä
vä
n  
m
at
ka
lla
  o
n
  j
on
ki
n 
ve
rr
an
  k
o
r -keustasoltaan 
 v
ai
ht
el
ev
aa
 m
aa
st
oa
. 
M
aa
st
ok
äy
tä
vä
 s
ija
its
ee
 lä
hi
nn
ä 
m
et
sä
al
ue
ill
a  
ja
  y
lit
tä
ä 
us
ei
ta
 s
uo
al
ue
ita
, 
jo
is
ta
 s
uu
ri
m
m
at
 ls
os
uo
  j
a  Leivä
tönsuo. Asuinrakennuksia maastokäytävän 
 lä
he
is
yy
de
ss
ä  
on
  I
so
 
Ty
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är
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n 
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hj
oi
sp
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lla
  ja
  m
aa
nt
ie
n  
13
15
7  
va
rr
el
la
. 
Er
ita
so
lii
tt
ym
iä
  r
ak
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  P
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ko
n  kohdalle,
 sekä Ahvenusjärven, Mäyräjärven, Vaarajärven 
 ja
  E
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va
in
io
n  koh
dalle. 
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V
altatien  3
  paran
tam
in
en
 välillä Y
löjärvi  —
  H
äm
een
kyrö 
TU
TK
ITU
T V
A
IH
TO
E
H
D
O
T 
3.5  V
a
ih
to
e
h
to
  3
a  
Vaihtoehto  3  noudattaa pitkälti vuonna  1 994  valm
istuneessa  yleissuun-
nitelm
assa  esitettyä vaihtoehtoa. V
aihtoehdot  2, 3a  ja  3b  noudattavat 
sam
aa  m
aastokäytävää suunnittelualueen itäpäästä  U
usi-Kuruntieltä 
Vääräjärven  eteläpuolelle saakka.  V
E
  3a  kiertää  Ahvenusjärven  ja  Pirttijärven eteläpuolelta. 
 Tien  yhtyy  tiesuunnitelm
avaiheessa  olevaan 
H
äm
eenkyrön  ohitustiehen.  
Vaihtoehdon  3a  alkuosa noudattaa  kantatien  65  (U
usi-Kuruntie)  nykyistä 
linjausta.  Elovainion  teollisuusalueen kohdalla väylä sijoittuu uuteen  maastokäytävään 
 nykyisen valtatien pohjoispuolelle. V
aihtoehto  3a  kulkee 
 Leivätönsuon  ja  Isosuon  kautta  Tornivuoren  eteläpuolelta  ja  iso Työläjärven pohjoispuolelta. Vaihtoehto sivuaa 
 Lainalam
m
isuota  pohjoispuolelta 
 ja  kulkee aivan  M
äyräjärven  pohjoispuolelta  ja A
h-venusjärven 
 eteläpuolelta. M
aantien  13157  kohdalta vaihtoehto lähtee 
pohjoista kohti  ylittäen Lakeissuonja  kulkee  Kukunvuoren  eteläpuolelta 
lähtien viistosti  länsisuunnassa  kohti nykyistä valtatietä. V
aihtoehto  3a 
 yhdistyy nykyiseen  valtatiehen Sarkkilanjärven  itäpuolella. V
aih-
toehdossa  3a  valtatie sijaitsee uudessa  m
aastokäytävässä  noin  16  kilometrin matkalla. 
V
aihtoehto  3a  sijaitsee pääosin  m
etsäm
aisem
assa, Sarkkilanjärven  pohjoispuolella vaihtoehto 
 3a  sijoittuu pelto-osuudelle. V
aihtoehto  3a  ylittää myös useita 
 suoalueita,  joista suurim
m
at ovat  Lakeissuo, lsosuo  ja 
 Leivätönsuo. Asuinrakennuksia m
aastokäytävän  läheisyydessä  on  Iso Työläjärven pohjoispuolella 
 ja  m
aantien  13157  varrelta.  
Eritasoliittym
iä  rakennetaan  Ylöjärvellä  H
einikon kohdalle  ja  Jussilan- 
m
äen kohdalle H
äm
eenkyrön puolelle. Lisäksi  Elovainion eritasoliitty-
m
ään  rakennetaan uudet  ram
pit  m
olem
piin suuntiin oikealle  kääntyville.  Lisäksi paikallisen liikenteen turvaamiseen rakennetaan valtatien 
 alit- 
tavia yhteyksiä. N
ykyinen valtatie  jää  palvelem
aan  paikallistiikennettä 
rinnakkaistienä .  N
ykyiseltä valtatieltä poistetaan  ohituskaistaosuudet.  Hämeenkyrön 
 —
 M
iharintien (m
t  2624)  jatkam
inen uudelle  linjaukselle  ja sen 
 liittäm
inen  vaitatiehen eritasoliittym
ällä  esitetään  alustavana 
varauksena.  
N
opeusrajoitus valtatiellä  on 100 km
/h  m
uualla, paitsi  Elovainion  eri- 	
Kuva  22.  Liikenne-ennuste vaihtoehdossa  3a  (K
V
L  2030).  
tasoliittym
än  kohdalla nopeusrajoitus  on 80 km
/h. K
oko  valtatieosuus  
on  keskikaiteellinen  2+2  sekaliikennetie. 
M
elusuojauksia  rakennetaan  Sam
elusjärvenja Sarkkilan  kohdalle sekä 
P
irttijärven,  Ahvenusjärven, M
äyräjärven, Vaarajärven  ja  Elovainion  kohdalle. 
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3.7  P
o
ik
k
ile
ik
k
a
u
k
se
t  
V
aihtoehdossa  0+  tien leveys säilyy pääosin ennallaan. K
eskikaiteen 
lisääm
inen ohituskaistaosuuksille vaatii ohituskaistojen kohdalla tien 
leventäm
istä. 
 
K
uva  25.  P
o
ikkileikka
  us  ohituskaistaosuudelta.  
V
aihtoehdoissa  1, 2, 3a  ja  3b  poikkileikkausvaihtoehto  on  pääasiassa 
kapea keskikaiteellinen nelikaistainen, jossa keskikaistan ajokaistojen 
leveys  on 3,5  m
etriä  ja  keskikaistan  leveys  2  m
etriä. 
 
K
uva  26.  P
o
ikkileikka
  us 2+2  kapealla keskikaistalla. 
Vaihtoehdossa  1  Elovainion  kohdalla säilytetään nykyinen poikkileikka-us 
 kuuden m
etrin välikaistalla. Vaihtoehdoissa  1, 2, 3a  ja  3b on  koko  valtatie myös mandollista toteuttaa kuuden metrin välikaistalla. 
R
iista-aita tehdään  koko  tarkasteltavalle tieosuudelle.  
K
uva  27.  P
o
ikkileikka
u
s  2+2  leveällä keskikaistalla. 
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 p
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 k
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lii
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4.2.1  R
a
k
e
n
ta
m
isk
u
sta
n
n
u
k
se
t  
Vaihtoehdon  0+
 rakentam
iskustannukset  ovat selkeästi m
uita vaihto-
ehtoja pienem
m
ät. M
uista vaihtoehdoista vaihtoehto  2 on  edullisin  ja  vaihtoehdot 
 3a  ja  3b  kalleim
m
at. 
Vaihtoehdot  0+
  ja  1  voidaan toteuttaa vaiheittain. 
R
akentam
iskustannukset  on  laskettu ln-lnfra.net  - kanavan hanke- 
osa- ja  rakennusosahinnastoja  käyttäen. K
ustannusarvioissa käytetty 
m
aanrakennuskustannusindeksi  on 07/2009 136,0 (2000=
100).  
Taulukko  2. 	
V
aihtoehtojen  rakentam
iskustannukset.  
Vaihtoehto 
K
ustannukset 
Vaihtoehto  0+
 
8 M
€  
Vaihtoehto  1 
80 M
€  
Vaihtoehto  2 
77 M
€  
Vaihtoehto  3a 
89 M
€  
Vaihtoehto  3b 
87 M
€ 
V
aihtoehdoissa  3a  ja  3b  m
andollisena esitetyn H
äm
eenkyrön M
iharin-
tien jatkeen  ja  eritasoliittym
än  kustannukset ovat noin  7 M
€. 
4.2.2  T
a
lo
u
d
e
llise
t v
a
ik
u
tu
k
se
t 
Liikenteen yhteiskuntataloudelliset kustannukset  on
  laskettu  IV
A
R
  2.3.0 
 -ohjelm
istolla. Liikenneturvallisuusvaikutusten osalta  on  käytetty  TARVA 
 4.11  -ohjelm
istolla sekä keskim
ääräisillä onnettom
uusasteilla 
laskettuja vaikutuksia. Ym
päristökustannusten osalta m
elukustannukset  on 
 laskettu m
elutarkastelujen tulosten m
ukaan. 
V
aihtoehdossa  2 on  paras  hyöty-kustannussuhde  (1,37).  Vaihtoehdon  0+ 
 hyöty-kustannussuhde  jää  alle  kannattavuusrajan  1,0.  K
aikissa 
vaihtoehdoissa suurim
m
at säästöt aiheutuvat aika-  ja  onnettom
uus- 
säästöistä. 
Taulukko  3. 	
V
altatien  3  H
äm
een
kyrö
-Y
löjänii  hyöty-kustannuslas- 
kelm
a  (m
iljoonaa  euroa,  m
aku
-ind.  136, 2000=
 100).  
H
yödytja  ku
stan
n
u
kset  on  diskontattu  30  vuodelta  käyttöönottovuoteen 
 2020.  
V
e  0+
  
V
e  1  
V
e  2  
V
e  3a  
V
e  3b 
V
A
Y
LA
N
  P
ITÄ
JÄ
N
  H
Y
Ö
D
Y
T
 
K
unnossapitokustannukset  
-0.1 05 
-0,842 
-2,399 
-3.04 1 
-3064 
V
A
Y
LA
N
 K
A
Y
T
T
A
JA
N
 H
Y
Ö
D
Y
T
 
A
joneuvokustannukset  yhteensä  
-0.265 
3,736 
15027 
7,058 
5,274 
A
lkakustannukset  yhteensä  
-1 048 
77,801 
69.021 
63,905 
62,309 
O
nnettom
uuskustannukset  
8,290 
20,773 
22,345 
2 1 586 
21,430  
Y
hteensä  
6,957 
102,309 
106,393 
92,549 
89,014  
M
U
U
N
 Y
H
TE
IS
K
U
N
N
A
N
  H
Y
Ö
D
Y
T
 
Ym
päristäkustannukset  yhteensä  
-0,032 
-0,774 
2,501 
1,497 
1,330 
Päästäkustannukset  
-0,032 
-1.001 
2,217 
1,289 
1,121 
M
elukustannukset  
0.000 
0,227 
0.284 
0.208 
0,208 
Jäännäsarvo  
0,434 
4,628 
4,454 
5.148 
5,032 
H
Y
Ö
D
Y
T
  YHTEENSÄ  
7,254 
105,321 
110,949 
96,153 
92,312 
K
U
 S
TA
N
 N
U
K
S
ET 
R
akentam
iskustannukset 	
7.500 	
80,000 	
77.000 	
89,000 	
87,000  
R
akentam
isen aikaiset  korot 	
0,185 	
4,025 	
3.874 	
4.478 	
4.377  
K
U
S
T
A
N
N
U
K
S
E
T
 
Y
H
T
E
E
N
S
A
 	
7,685 	
84,025 	
80,874 	
93,478 	
91,377  
H
Y
Ö
T
Y
-
K
U
S
T
A
N
N
U
S
S
U
H
D
E
 	
0,94 	
1,25 	
1,37 	
1,03 	
1.01 
H
erkkyystarkasteluna  tarkasteltiin liikenne-ennusteen, kustannusm
uu-
tosten sekä onnettom
uusvähenem
än vaikutusta hyöty-kustannussuh-
teeseen. Yhteenvetona herkkyystarkasteluista voidaan todeta, että 
vaihtoehtojen järjestys ei m
uutu tarkastelluilla skenaarioilla. Vaihto-
ehdon  0+
  osalta hyöty-kustannussuhde  jää  usealla skenaariolla  alle  kannattavuusrajan 
 (1,0).  
Taulukko  4. 	
Va/ta  tien  3 H
am
  eenkyrö -  Ylöjärvi hyöty-kustann  uslas- 
kelm
an  herkkyystarkastelut. 
____________________________  Ve  Q+  
Ve  1  
Ve  2  
Ve  3a  
Ve  3b 
P
eru
sen
n
u
ste  
0,94 
1,25 
1,37 
1,03 
1,01  
M
inim
iennuste  
0,90 
1,15 
1,21 
0,86 
0,87 
M
aksim
iennuste  
0,97 
1,31 
1,45 
1,10 
1,09  
Kustannukset
-20%
 
1,17 
1,55 
1,70 
1,27 
1,25  
Kustannukset  +
20%
 
0,80 
1,05 
1,15 
0,87 
0,85 
O
nnettom
uusvähenem
ä  -20%
 
0,73 
1 20 
1 32 
0,98 
0,96 
O
nnettom
uusvähenem
ä  +
20%
 
1,16 
1,30 
1,43 
1,07 
1,06 
4.3  R
a
k
e
n
n
e
tta
v
u
u
s  
Eroihin vaihtoehtojen rakennettavuudessa vaikuttaa eniten toim
enpi-
teiden suhde nykyiseen valtatiehen, parannetaanko nykyistä valtatietä 
vai rakennetaanko uusi  tie  uuteen m
aastokäytävään. 
V
aih
toeh
to  0  ja  0+  
Vaihtoehdossa  0  toim
enpiteet ovat vähäisiä lähinnä kunnostustoim
en-
piteitä. Toim
enpiteiden toteuttam
inen aiheuttaa liikenteelle lähinnä 
lyhytkestoisia haittoja. 
V
aihtoehdossa  0+
  toim
enpiteet ovat pieniä liikenneturvallisuutta 
parantavia toim
enpiteitä, liittym
iä  ja
  rinnakkaistiejärjestelyjä  sekä 
ohituskaistojen varustam
ista keskikaiteella. Toim
enpiteet aiheuttavat 
lähinnä lyhytkestoisia  ja  paikallisia työnaikaisten liikennejärjestelyjen 
aiheuttam
ia haittoja. 
Vaihtoehdossa  0  ja  0+  rakentam
isen aikaiset vaikutukset ovat pienim
-
m
ät  ja  ne ovat lyhytkestoisia. 
V
aih
toeh
to  I  
V
aihtoehdossa  1  valtatie parannetaan  koko  osuudeltaan  nykyiselle 
paikalleen. Toim
enpiteiden toteuttam
inen aiheuttaa häiriötä valtatien 
liikenteelle  ja  alueen asukkaille  koko  rakentam
isen ajan. Rakentam
inen  on 
 vaikea toteuttaa, työnaikaiset tiejärjestelyt ovat pitkäkestoisia  ja
  aiheuttavat viivytyksiä. Parannettava valtatieosuus sijoittuu noin 
 1 0  ki-
lom
etrin m
atkalta pohjavesialueelle  ja  suunnittelualueen  läheisyydessä  on 4 kpl pohjavedenottamoita. 
 M
yös lähes  koko  valtatieosuudella  johto-
ja  laitesiirrot  aiheuttavat jonkin verran häiriöitä alueen asukkaille. 
V
aih
toeh
to  2  
Vaihtoehdossa  2  valtatie parannetaan suunnittelualueen pohjoisosassa 
nykyisen valtatien paikalle noin kuuden kilom
etrin m
atkalla, suunnittelu- 
alueen eteläosassa valtatie parannetaan nykyisen kantatien  65  paikalle 
noin kanden kilom
etrin m
atkalla. M
uilta osin valtatie rakennetaan uuteen 
m
aastokäytävään noin  10  kilom
etrin m
atkalla. 
N
iiltä osin, kun valtatie parannetaan nykyisten teiden paikalle, toi-
m
enpiteiden toteuttam
inen aiheuttaa häiriötä valtatien  ja
  kantatien  liikenteelle 
 ja  alueen asukkaille. R
akentam
inen  on  vaikea toteuttaa  ja  työnaikaiset tiejärjestelyt 
 ovat aiheuttavat viivytyksiä. N
iiltä osin, kun 
valtatie rakennetaan uuteen m
aastokäytävään, rakentam
isen aikaisten 
liikennejärjestelyjen häiriöt ovat vähäiset kohdistuen lähinnä poikit-
taisyhteyksien liikenteeseen. 
V
aih
toeh
to  3a  ja  3b  
Vaihtoehdoissa  3a  ja  3b  valtatie parannetaan Ylöjärven päässä  kan-
tatien  65  paikalle noin kanden kilom
etrin m
atkalla, m
uilta osin valtatie 
sijaitsee uudessa m
aastokäytävässä noin  16  kilom
etrin m
atkalla. 
N
iiltä osin, kun valtatie parannetaan nykyisen kantatien paikalle, toi-
m
enpiteiden toteuttam
inen aiheuttaa häiriötä kantatien liikenteelle  ja  alueen asukkaille. Työnaikaiset tiejärjestelyt aiheuttavat viivytyksiä. 
N
iiltä osin, kun valtatie rakennetaan uuteen m
aastokäytävään, raken-
tam
isen aikaisten liikennejärjestelyjen häiriöt ovat vähäiset kohdistuen 
lähinnä poikittaisyhteyksien liikenteeseen. 
V
al
ta
ti
en
  3
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
Y
lö
jä
rv
i  
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ee
n
k
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